





B6202 Hospodářská politika a správa
Reforma policie České republiky jako součást reformy státní správy
Cíl práce : Analyzovat probíhající reformu Policie ČR se zaměřením na restrukturalizaci, změny v územní
působnosti a vyhodnotit dopady na přímý výkon služby.
Osnova :
1.	Úvod
2.	Vymezení veřejné správy se vztahu k policie České republiky
3.	Právní vymezení PČR
4.	Organizační struktura státní správy, PČR




9.	Struktura a uspořádání policejních složek v zemích EU
10.	Závěr
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